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respects, I believe, we have not only a heritage to restore to ourselves, but a 
contribution to make to our fellow-Christians in other traditions.
H o w a r d  G. H a g e m a n . 
North Reformed Dutch Church. 
Newark, New Jersey.
BOEKBESPREKING
P r o f . Sizoo, E. A ., De Ouderdom der Aarde, Kok, Kampen, 155, f3.25.
Hierdie boekie, wat in die vorm van ’n versamelwerk is, is ’n uitvloei­
sel van ’n konferensie wat in 1950 gehou is deur „de Christelijke Vereni­
ging van Natuur- en Geneeskundigen” oor ’n onderwerp waaraan daar op 
natuurwetenskaplik gebied reeds baie energie gewy is en wat weens sy 
verband met die skeppingsverhaal vir die gelowige ook van besondere 
betekenis is.
Die doel van die konferensie word op meesterlike wyse deur Prof. 
Dr. Sizoo gestel in die inleiding „H et Scheppingsverhaal en de historische 
Geologie” . Die doel is, naamlik, om meer duidelikheid te probeer kry oor 
die konflik wat ontstaan het as gevolg van die teenstrydigheid —  werklik al 
dan nie —  tussen die aarde se ouderdom soos afgelei word uit die skep­
pingsverhaal aan die een kant en dié soos afgelei word met behulp van 
natuurwetenskaplike metodes. Tereg wys Prof. Sizoo daarop dat baie 
gelowiges die aangeleentheid verkeerdelik bejeen as een waarop hulle nie 
die reg het om hulle mee te bemoei nie.
Na ’n „K orte inleiding in die geschiedenis van de geologische weten­
schappen”  volg beskrywings van die verskillende natuurwetenskaplike 
metodes van ouderdomsbepalings deur ooreenkomstige vakspesialiste 
onder die volgende hoofde: „Physische ouderdomsbepaling der aarde” , 
„Palaeontologische ouderdomsbepaling” , „Geologische ouderdomsbe- 
palingen” , „O ver de ouderdom der sterren” , „Bepaling van de ouderdom 
met radioaktiewe koolstof”  en „Physische ouderdomsbepaling”  (aan­
hangsel).
Dit is duidelik dat daar ’n mate van oorvleueling in hierdie uiteen- 
settings moet wees. Dit het egter ook die groot voordeel dat die stukke 
onafhanklik gelees kan word. Verder dien op gelet te word dat die metode 
met behulp van die radioaktiewe koolstof ’n heel onderste grens (30,000 
jaar) vir die ouderdom van die aarde vaslê, soos die skrywer dan ook self 
vermeld en dat die ouderdom van die oudste sterre (1012 jaar) waarskynlik 
’n boonste grens vaslê. Fisiese, geologiese en palaeontologiese ouder­
domsbepalings wys op ’n ouderdom van ongeveer 1500 miljoen jaar.
Die verskillende skrywers het daarin geslaag om die beginsels waarop 
hulle ouderdomsbepalings berus so voor te dra dat ook die gewone leser,
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met net ’n bietjie kennis van natuurwetenskaplike beginsels, dit kan volg. 
Wel is daar ruimte tot kritiek, maar dit kan nie die minste afbreuk doen 
aan die doel van hierdie skrywe nie.
Alhoewel die boekie nie ’n oplossing aanbied vir die konflik nie bevat 
dit baie waardevolle gedagtes en kan dit baie sterk by lesers aanbeveel 
word. Die feit dat dit die vierde uitgawe is sedert 1950 spreek vir homself.
J. H. v .d . M.
* *
D r. M. v a n  R h i j n , Gedachten en Gestalten uit de Evangeliën, C . F. Cal- 
lenbach, Nijkerk, S.J.
Hierdie werk in twee bande is die resultaat van die skrywer se voor- 
lesings oor jare voor jeug- en gemeentelike samekomste. Die eerste helfte 
van die eerste band word beslaan deur ’n monografie oor Johannes die 
D oper; met enkele ondersoekers is die skrywer van oordeel dat die Doper 
by Ain Karim, ongeveer ses myl van Jerusalem gebore is, dat hy geen ver­
band hou met die Essenisme nie dat hy sy doop ontleen aan die joodse 
proselietedoop. Al hierdie gesigspunte sal in die lig van die Qumrantekste 
in heroorweging geneem moet word. Die skrywer bied aanneemlike ver- 
klaringe oor die vraag waarom Jesus Hom deur Johannes laat doop het, 
en van Johannes se vertwyfeling in die gevangenis van Machaerus. Die 
agtergrondskildering op grond van die gegewens deur Flavius Josephus 
en die joodse bronne is histories getrou.
In die tweedehelfte van hierdie band word gehandel oor die univer- 
salistiese betekenis van die uitsending van die sewentig (Luk. 1 0 :lw .)  en 
oor die betekenis van die gelykenis van die barmhartige Samaritaan.
’n Laaste hoofstuk word gewy aan die tipering van Maria van Bethanie 
wat die goeie deel gekies het en ’n onvergelyklike toesegging van Jesus ont­
vang het.
Die tweede band open met ’n hoofstuk oor Tafelgesprekken —  ’n 
onderhoudende beskrywing van die tafelgebruike van die Ooste in die tyd 
en die betekenis van Jesus se tafelgesprekke, sy vergelykinge van die Ko- 
ninkryk van die Hemele met ’n maaltyd kry teen daardie agtergrond nuwe 
betekenis. In ’n hoofstuk, Ontmoetingen, wys die skrywer aan die hand van 
die geskiedenis van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, die sondares 
wat Jesus se voete gesalf het, die oorspelige vrou, Saggéüs en Levi die tolle­
naar, hoedat G od die mense in Christus soek, die wesenlike verkondiging 
van die Nuwe Testament.
’n Verdere hoofstuk bied ’n verduideliking van Luk. 15, die gelyke- 
nisse van die verlore penning, die verlore skaap, die verlore seun.
Hoewel populêr geskryf, probeer die skrywer steeds sy verklaringe 
wetenskaplik te verantwoord.
A. S. G e y s e r .
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